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Registration [or first slim mol' tonH 
Entrance examina.tions 
Class work begins 
Fee o[ $1.00 per day charged for lato 
entrance 
Last day to register for [u ll load 
F ee charged [or change oC schedule 
Last day to regis ter fOl' credit 




First summer te l'l11 closes 




Jul y 19 
Jul y 20 
Jul y 20 
July 23 
July 23 












Sept. 16, 17, 18 
SellL. 19 
Registration [or second summer term 
Entrance examinations 
Class work begins 
Fcc charged [or late entrance ($1.00 didl y) 
Last day to I'egister [or [ull load 
F ee charged [or change o[ sche(] ulo 
Last day to reg is ter for credi t 
Students whose credits al'e not all lila will 
be dropped 
Commencement 
Second summer term closes 
FALL SEM ESTER 
Freshman Orientation DaYli 






Q,\;~10'UO:"I::)Va: au.I. Nl S'l'lIH 3H.t OXL\.\OHS ..!'!.\alA SllJNV.) v 
... 
FACULTY 
IfAftvEY AUTUUR BAHII, B. S., A. 1\1.. ........ . ..... .... Prcsidctlt 
B . 8., University of K entucky. 19 t! 
A. M., Univers ity of Ke ntucky, 1934 
" ' II,LUM HUTCII I NSON VAUGHAN, A. n ., A. M .• Ph. D ......................... /) c a.t!, 
A. B., Georgetown College, 1923 
A . 1\'1., Geol'ge Peabod~t College. 1927 
Ph. D., George Peabody College, 1937 
J!:M MA O. BACH, A. M. , Ph. D ............... . 
Sekundal'iehrerpatellt, UniverSity of BCI' Jl (" 
A. M., Univers ity ot Nebraska, 1913 
Frf'JI (' h and. Gcnna,n 
1909 
Ph. D., The J ohns Hopkins Unlve rs ity, 1930 
GAlllllt~ J, CO ...... I. )'N BA NKS, A. B., B . D ., A. M . . ..................... /~JI(Jli s h 
A. B., Transy lvania College, 1917 
B. D., College of the Bible, 1921 
A. M., Yale Univer sity, 1924 
J AUES GILBEItT Bl.AC K, B. S., 1\!. S., Ph. D . ...• lI atllcmatics ami PhysiC., 
B. S., UniverSity of Kentucky, 1921 
1\1. S., Unlvers ily of Kenlucky, 1922 
Ph. D., University of ~I1chigan, 1928 
l\IAlty H ";U:N B OA IW, A. B., A. 1\1............ . ....... 7'ra.i lli1!O School 
A. B. , \\'estern State Teachers Coll ege, 1927 
A. M., George P eabod y College, 1932 
WII.(,I.\ l\r F';MME'rT BI\ ,\ULE Y, A. B., A. 1\1 
A. B., Un ivers ity of Kentucky, 1925 
A. 1\1., U nivers ity of Kentucky, 192G 
CA'I' IIF:nIN": L, BIIAUN, B. S. . ............... . 
B. S., Geol'ge Peabody College, 1926 
................... E ,lIy{jsh 
......•................... . n cography 
I<A 'I'Jn;l!rN"~ DUVALL C,\ltiI, A. B. , A. M ........ ............................ ........ 11ioIOflY 
A. B., University of Kentucky, 1931 
A. M., Unive rsity of Ke ntucky, ] 932 
L uolI ... : C.\"I.E'M', A. B., A. M. .................. ...... '1'ra i11111(f School 
A. 8., Goucher Co1lege, 1927 
A. M., UniverSity of Southem California, 1933 
C I,ATRF. LoUISE CAUD ILL, B. S., A. M... . ....•.........•... . Physica l 1!Jdll cofio lt 
B. S., Ohio State University, 1934 
A. M., Col umbia U niversity, 1936 
NAmll CL.\YPOOr., A. B., A. M ...... . ........ Art 
A. B., Univers ity of Kentucky, 1930 
A. M., Teacher s College, Columbia Un! vel's ily, 1932 
K";l'ru P. DAns, B. S., A. M. . .... Mltsic 
B. S., New York U niversity, 19:13 
A. )1., Teachers College, Columbia Un iverSity, 1934 
LOItENE SP,\UKS D ... \Y, A. B., A. M. ........... ...... . .... T1"aillhlg School 
A. B., Kentucky 'Vesleyan College, 1929 
A . ~I., T eachers College, Columbia Un ivers ity, 1933 
SAll J . D~;:\'NKl', A. B., A. 1\1... ............ ... ..... 'I'nlitli1lg School 
A . H .. llnivers ity o f Kentucky , 1928 
A. 1\L, Univer sity or Ke ntuc ky. 1932 
5 
G. D. D OWN I NG, LL. B .................... ..................... .. .............. Ph ysica l Ed'll cation 
LL. B.. Unive rsity of Kentucky. 1920 
LLNU8 A. F .u n, A. B ., A. M. .. .. .... . iIIat hcma t ics ancl Physics 
A. B., Arka n sas Sta te T eachers College, 1925 
A. M., George P eabod y College, ] 930 
JAM ES D AVTO F AL I:.s. A. B., B. S., A. M ., Ph. D .................. .. . ..... Ecl ILCotion 
A. B., Ogden College, 1920 
n. S., George Penbody College, ]922 
A. M., George Peabody College, 1923 
Ph. D., George P eabody College, 1926 
Nf:VTlJ .F; FL"CEI"" A. B. , A. 1\1 ............ .. .. ECO II OlltiCS 
A. D ., Unive rs ity of Kentucky, 1921 
A. M., Univer sity of Ke ntuCky, 1932 
l\L\ltO AII~;r 1(AT IIABI l\' Ji: F'I N IlLE\,. A. B. , A. 1\'1. .... 'l' rai ll i11{j Schoo l 
A. B., 'Woosler College, 1922 
A. M., University of Pittsbu rgh , 1931 
A. M., Columbia University, '1934 
l\"!.-\ltVIN E . Gm I!OI';, B. S., A . M ............ .. 
B. S .. Sta. te Coll ege, Bowling Green, Ohio. 1930 
A. 1\1 ., T eache rs College, Columbia Unive rs ity, Hl3t 
. ... M ll sic 
J·IF:N"ltY CI.A\' H AGGAN, B. S ., M. S. in Agri cul lul'e ... A{jl"ic llfl lII"C 
B. S. In Agri culture, U nivers ity of Ke ntucky, L918 
M. S. In Agriculture , University of Ke ntucky. 1934 
l\h'nT IS 'V. H ALT ... B. S., A. l\L .. .. .. .......... llomc 1'J'COJlOIIUc.<; 
B. S., George P eabod y College. 1925 
A. 1\f., George P eabody College, 1930 
·En :'H~s·r H OOGE. B. S .. M. S. . ............ _ ........... . 
B. S ., j\'lorehead S tate Teachers College, 1931 
l\I. S., University of K entucky, 1934 
........ Cltcmisl1·y 
R~JX: LIVINGSTON H Olo:. A. B.. A. M., Ph. D .............................. I~d l/('alion 
A. B., Univer sity of West Virginia, 1922 
A. M., Uni ver sity of Chicago, 1926 
Ph. D., University of Cinc inna ll , 1928 
J A?!n ;s B. H OLT ZOLAW, A . B., A. M. , Ph. D ........ .Ilisl ol"y (/1I(l 
A. B .. University of Kentucky, 1928 
A. M., Univer sity of Kentucky, 1931 
Ph. D., Unive rsity of Ke ntucky. 19 33 
*LEWI S H ,&N ln' H ORTON. A . B. ........................... . 
A. B ., Obe rlin College, 1923 
l N E:Z F AIT II H UM Pllllf; Y, A. B., A. ~L ... 
A. B., Eureka College. 1910 
A. M., Unive rs ity o f Chicago, 1927 
WAltD B . J ACKSON. A. B ., A. M . .. ................................ . 
A. B., Unive rs ity of Kentucky, ]928 
A. M., Unive rs ity of Ke ntucky, 1932 
Hn; NZ[ WTLSON J ENN Li"GS, B. S., A. M .. ....... .... ........... .. 
B. S., U nive rSity of Iowa, 1927 
A. ':1.1.. Uni ve rsity of Kentucky, 1928 
Goucr1l 11~c Jl l 
.. ..... iHII 8ic 
... BlIU l ish 
. . . fJlI (J rt sh 
.... C01Junerce 
EI,LIB T UCK J OII NSON, A . B ., A. M. .. ........... .... P/ly.'1icul E(l-iwa lion 
A. B., Uni vers ity of Ke ntucky, 1932 
A. M., U niver sity of Kentucky, 1937 
RO?!rn·~ D. J UDD, A. B. , A. M., Ph. D . .................. . 
A. D., George town College, 1916 
A. M., University or Chicago, 1929 
Pb. D., George l)eabody College, 1936 
6 
Fi(Jucat ion 
'VAlun;x C. LAP I' I X, A. B., A. 1\'1.. .... _ •.. 
A. B ., Transyl vu II ia College, 1920 
A. M .. Unive l'sity of Chicago. 1929 
. ............... Troi11i ,I1U Sc llool 
ROBf~I:T G. L .\I ·(;III . I X, A. 8. .. .... ......... .. Phy.'ii{'o / 8ducot'ioll 
A. 8. , l\1orehead State Teachers College, 1937 
Jf:SS E T. M ,\ "s. A. R .. A. 1\1 ....... 
A. B. . Union College, 1931 
A. :'11., George Pea body College, 1933 
FU,\:'iK B, l\tll.u :n, A. B .. i\1. Ed .. Ph, I) . 
A. B .. University of Akron, 1925 
i\1. Ed,. Univer sity of Akron, 1927 
Ph. D .. University of Kentucky, 1934 
Lm:'iAIUl MII.I.f:U, A. B. , A. M .. 
A. B .. University of Kentucy, 1931 
A. :'11., Univers ity of Kentucky, 1937 
1\1.\IIY P .Ha: MII.TUN' . A. B. 
A. B .. University of Ke1llucky , 1926 
J U.\;"· !TA l\J1:'iISII. A, 8., A. M o. .... 
A. B .• Transylvllnia College. 1919 
A. :'II., George Peabody College. 1930 
indll striol tI rt.1l 
. ......... Edl/('alioll 
. .. PI. ysico/ Education 
...... HCfl i-I;t I 01" 
Troitli11fj ,C::clloo1 
A)IY II! E;'\E MOOII~:, B. S .. A. 1\1 . ...................... ... ................... 7'roillil1f1 ,~('11001 
B. S., Kansns Stale T eachers College. 1!)17 
A. :'\1., Univers ity of Chicago, 1925 
AI. I<.'E PAI. )lf~ l t M OIt IIlS. A. 8.. 8. 0 ... 
A. B. , Carroll College, 1913 
tB. 0., Carroll College, 1914 
. .............................. /, il)I'{/l'ia11 
En.\' .\ NEAl., A. 8., A. 1\1................. . .. ........ Tra/1Iillfj .~('1I001 
A. 8.. University of Kentucky, ) 929 
A. 1\1., Teachers College, Colu mbia. University, 1933 
CI .. \IO·;XC~~ E. N lc l-a; I.I ., A. 8. . A. M................... .Edu ('ation 
A. B., Univers ity of _Ken tucky. 1925 
A. :'Ii., Unive"sILy of Kentucky, J932 
L L'TH: O. NIOI~EI .. A. B .• A. :'11.. ......... .. ......... 7' rui IIi II{} $IC lIOOI 
A. B., 1\1ol'ehead State Teachers College. 1936 
A. M., UniverSity of Kentucky, 1937 
E 'I'T.\. 1\'1. PAl· I.80S, A. B., A. Mo.. . .... TI'Utflill{J 8e llOoi 
A. B .. W estern State T'eachers College. Kalamazoo. Mich .. 1922 
A. M., T eache rs College, Columbin University. 1930 
CIIAItLES O. PEIIA'I"I', A. B .. Ph. 8. , A. M. . .... !-listory (ul(l OOlJenl1l1ellt 
A. B., Univer'sity of Kentucky, 1904 
Ph. B .. Unlvel's ity of Ch icago, 1916 
A. 1\1. , Columbia Univers ity , 1919 
1)OIIOTIIY J. RIGGS. A. B .. A. 1\1 
A. B .. Un iversity of Iowa. 1930 
A. M., Eastman School of Music. 1932 
B.:TTn: 1\1. ROIII:'iSON, A. B .. A. M. . ............. .. 
A. B .. Georgetown College. 1893 
A. M .. Columbia University, 1926 
................... ....... !lIl/sir 
. /':Ilglish 
EI.1ZAUf.:rll ROO~If~, B. S., A. 1\'1.. ... . .......... Tral1lillg Scllool 
B. S., Columbia University . 1924 
A. i\'f., Univers ity o[ North Carolina, 1930 
7 
E .\RL KI "'G S":NFF, A. B.. A. l\f ._ ... ... ... 1-listory a1l(/ OO,.('nl"~~?lt 
A. B. , Univers ity or Ke ntu cky, 193 .1 
A. :'II., U ni versHy or Chicago, 1933 
J . L . SULJ.I\',\X, B. S., M. S. 
B. S., U nivers ity of KenLUcky. 1928 
1\1. S., Iowa Slate College. 1929 
.. Chemistry 
Russ .; I~1. FIt,\ ); " L I N T~;IIH~=l. r .. A. B., A. j\1. , Pll . D ... I';rollol11 i('.~ (11/(/ SO(' iolo{IY 
A. B. t U nivel's i ty of Nashville, 1904 
A. M., Pea bod y College, 1916 
Ph. D., P eabod y College. 1926 
* R IWt:CCA THOMPSON, B. S., A. 1\1.. ... . ... ............. TraiJlinfj Sc hool 
B. S., P eabod y College, 1925 
A. 1\1., P eabody College, 1929 
E IC"\,;STI N t; TnoKMEL, B . S., A. 1\'1.. .....•••.. J-/ co7l11 alia l'/tY.'iic(l/ E(1I1('{llion 
B. S., Univer s ity of Wisconsin, 1925 
A. 1\1., T eachers College, Columbia University, UI32 
\VI LFIlE!) A. WKL'n;JI, B. S., 1\1. S., Ph. D Hi ology 
iB. S., U ni vers ity of :\linllesota. 1926 
M. S .• Iowa State College, 1927 
EL LA W l LKES, B . S., M. S .. ..................... Geogl'aplly 
B. S .. Peabody College, 1924 
1\'1. S. , Unive rsity of Chicago, 1931 
Wn.LL\"M CU~~J,\ IW 'VINt:L""'Il, B. S., 1\1. S . ....... lI/alllemalic,<i/ {/J/(Z P/lysics 
B. S., Univers ity of Ken tucky, 1933 
M. S., Un iversi ty of Kentllcky. 1935 
GF;o J tGt~ ·rU O~l1) SOiY YOUNG, A. B., A. M ... 
A. B .• Centre CoiJege, 1931 
A. 1\'1., Columbia Uni ver sity, 1935 
TIlm.rAS D . YOU1\'G, A. R , A. 1\L .... 
A. B. , Unive rsity ot Kentucky. 1925 
A. M., Columbia University, 1932 
• Leave o f absen ce fol' 193i-38. 
8 
... Traillillfj Sc llOol 
.. .. Art 
1 
-























SCHEDULE OF COLLEGE CLASSES FOR THE FIRST SU MMER TERM 
Subject 
AGRI CULTURE 
General AgriculluI'6 .... ____ .. 3 
HorUc ulture ....... _ ............... 3 
ART' 
(1) Public School Art ............ 2 
(2 ) Public Schoo l Al't .............. 2 
Art Appreciatio n ................ 1 
Color and DeSign ................ 2 
Fig. Draw. and Compos... 2 
Beginning 011 Pain ling .... 2 
Beginning 'Vate r Color.... 2 
Advanced Oil Patnling ...... 2 
BIOLOGY 
Human Physiology ............ 3 
General Botany .... ......... 4 
Lecture 
Laboratory 
In vertebrate Zoology ........ 3 
I Lecture 
Laboratory 




Bac teriology ...................... 4 
Lecture 
Laboratory 
}.-' Ie ld Verteb l'ate Zoology 3 
Lect u re 
Laborato ry 
CHEMI STRY 
General Chemistry ........... 5 
Lecture 
Laboratory 




Beginning Type wr iti ng .... 2 
Interme diate T ype writing 2 
rntermedlate Shor thand .. 3 
Laboratory 









S: 40 IMTw-nl 
10 :20 MTWTh 
10 :20 I'I'Th 
By appointment 
7 00- 10 : 10lMTWTh 
1 00- 3: 30lMTWTh 
1 00- 3:30IMTWTh 
1 00- 3:30IMTWTh 
I 
I 
10: 20 IMTWThS 
I 
7:00 IDaily 
1 :00 IM'I'WTh,' 
I 
:40-10 :10IMWF 
8: 40-11 : 10lT'l'hS 
9 : 40- 11:10IMW 
I 
7:00- 8: 301)IWF 
6:00- 8:301MWF 
Three hours Pe r week 
to be arranged 
I 
9: 10- 10: 10IMTW'I'hS 
7 :00- 9:001Dall y 
I 
8: 40- 10:10IWF 
8: 40- 11: 40 lMTThS 
I 
I 
1:00- 2 15IMTWTh,' 
:00-11 OOIMTWThS 
8 :00-10 10lF 
7 :00- 8 oo lDallY 
8:00-11 00lMTWThS 








































































~~~ I :::::::::::··:: .. 
312 ..................... . 
317 _ ................. . 
317 .................... . 
304IW , I,e,' 
3021' Velter 


















5 ........ ............ . 
5 .................... . 
5 ................... . 












































Ge neral Economics ......... 3 
Money and Banking .... 3 
SOCIOLOGY 
Intl'Oduction to Socio . ...... 3 
Child 'Velfal'e .... ............ 3 
EDUCAT IO N 
Educationa l Psychology ... 3 
l"undame nta ls Elem. Edu, 4 
Directed Teaching ........... 3 
Teaching or Reading ....... 3 
Teaching Soc. ScI. in 
Elem, School ............. 3 
Child Psychology ............ 3 
Pl'lncs. of Sec. EdllC. ....... 3 
Methods or Sec. Educ, .... 3 
Dil'ected Teaching ............ 3 
Rural School Su perv . ...... 3 
Dil'ected 'Teachi ng .... 3 
Pupil Accounting ......... 3 
Adolescent Psychology .... 3 
Directed Teaching 3 
Directed 'Teaching .. ......... 3 
H . S. Administration ........ 3 
ENGLIS H 
Freshma.n ComllOsilion .... 3 
Children's Literature ...... 3 
(1) English LiteratUre .... 3 
(2) gngllsh Lite l'atu l'e ............ 3 
(1) English Llte ral\lre ..... ...... 3 
(2) English Llteratul'e ........... 3 
Advanced Composition .... 3 
American Literature 3 
"\'o l'ld Literature ............ 3 
Romanticism ..................... 3 
L IBRARY SCIENCE 
Library Science ............... 1 
GEOGRAPHY 
P"!lIclples of Geography.. 3 
Geography of North Am ... 3 
Australia ................. ........... 3 
:\'Iethod s and ) Iatel'ials .... 3 
HISTORY 
History of Clv11lz . ... ........ 3 
U. S. His tory ...... ...... 3 
U. S. History .... ................. 3 
HlstOl'Y or Mod. EliI' . ........ 3 
Teaching History ..... ........ 3 











8: 40 IDall y 
8: 40 IDalI y 
By appointme nt 
10: 20 1M TWThS 
10 : 20 IMTWThS 
1: 00 IMTWThF 
1:00 MTWThF 
8:40 IDalIy 
By appo in tment 
3:00 IMTWThF 
By appointment 
1 : 00 IMTIVTh F 
3:00 IMTWThF 
By appointment 
































































































23 I MiIlel' 
22 Falls 
LaPpin 
































~~ \ =-~r.~t.t ........ _ 
117 , ............... ...... . 
I 






POLITICAL SC l iDNCE 
241 American Gove J'nment .... 3 
344 Kentucky Government .... 3 
HOME ECONOMICS 
244 Sel. and CaJ'e of Cloth ..... .. 2 
3&3 Soc. and Econ. Probs. of 
Family .............. ............. ... 2 
451 Interior Decoration ....... ... 2 
INDUSTRIAL ARTS 
103 Mechanical Drawing .... .. 3 
110 \Voodturnlng ................ ........ 2 
111 Ge neral Woodwo rk .......... 3 
203 Mechanical Ol'awi ng ........ 3 
204 Architectural Drawing .... 3 
MODERN :F'ORE IGN 
LA NGUAGF"::S 
French 
305 Conyel'saUou and Comp ... 3 
306 Rapid Reading Course .... 3 
)IATHEMATICS 
121 Teac hers Arithmetic ........ 3 
141a Trigonometry ..................... . 3 
1'51a Algebra .............................. 3 
361 ln tegral Ca lcu lu s ........ ..... 3 
441 Theory of Equations ..... .. 3 
" PHYSICS 
101 Physical Science ......... ...... 3 
131a Ele mentary Physics .......... 3 
132a Elementary Physics ........ 3 
371 Special Problem s in 
Physics ........................... . 1 
MUSIC 
115 Violin ........................... ........ 1 
121 (1) Public School Music ........ 2 
121 (2) Public School Mus ic ........ 2 
122 Public School Music ....... 2 
151 Voice ..................... ................. 1 
164 Piano ............................ ....... . 1 
156 Violin ........ .................. ......... 1 
156 Violin ................. ..... 1 
157 Brass Instruments ............ 1 
264 Plano ...... ... ............... ... .. ...... 1 
257 Woodwind Instruments .... 1 




7 :00 IDaily 
1 :00 IMTWTbF 
I 
8: 40 IMTWThF 
I 
10 :20 IM'l''WThS 






































IDall Y MTWThS 
IMTWThS 
I 


































I ~~;: Sci. 
ScI. 
F. H. 
IF. H. F. H. 
IF. H. F. H . 
F. H. 

































































SC HEDULE OF COLLEGE CLASSES FOR THE FIRST SUMMER TERM-Continued 
" ~~
~.Q 














" "0 ~ " " 0 u ;I; 






1M usic-Contin ued 
Piano 
Piano 
.... 1 1 
1 




Il EALTIl AND 
I'll YSleAL EDUCATION 
( Courses for Both Men 
ilnd Women) 
Pel'soll;] 1 J fygienc ... 
Social Dancing .. 
Fi!'s l Aid .. 
GamE'S fO I' Elem, SchooL. 
( For Men ) 








:40 JO :10,Dally 
1 7:00- 7:45 Daily 







Ele m ental'Y T enni s 1 10:20- 11:05 :\ITWThF' 
IElementary Swimming . ".1 1 10 :20- 11:05 :\1TWThF 
Intermediate Swimming 1 10:2o-11 :05}.ITWThF' 
·Uask€'tball Coach ing 1 1:00- 3:00I:'l.l1'WThF' 
,· ·F'ootba ll Coaching ..... 1 1 1:00- 3:00;:\I'rWThF' I ( For Women) i 
116 (1) Ele mentary Tennis ... I 1 I 7:00- 7:45 Da ily 
116 (2) Elc memary Tennis 1 7:45- 8:30 Daily 
117 (1) Ele me ntary Swimming .... I 1 8:40-- 9:251Daily 
117 (2) IEI mentary Swimming 1 1:00- 1:451:\ITWThF' 
































































I I I I 
• \Vill be oitt'red fOr the fi rst two and oll('-hn lf w('cks o f Ihe HUllllner terlll . 
.. \VIII be otrer('d the 1'1('\"011(1 lwo and one- h;lIf weeks of th e 8u nllu e l' tel'lll. 
SCHEDULE OF COLLEGE CLASSES FOR THE SECOND SUMMER TERM 
,IGR ICU LT1JRE 
I 
I 
General Agricullure ......... , 3 
Agronomy .......... "I 3 I 
I 
AHT 1 1 
Beginning P. S, Al't .......... 2 
I
Ad"anced P. S: Al't. ........... , 2 I 
ColoI' and DeSign .... ·· .. 1 2 I 
Beginning 011 Painling '1 21 
Beginning Wale I' ColoI' .... 2 
Beginning Comm. Art.. ...... 2 
Advanced Oil Painting ...... 2 
Ad "anced WaleI' Color . 2 










8: 40 1i'lITWTh 
By a ppointme nt 
By appo in tmen t 
By appoi n lmenL 
7:00 10 : 10Inl'l'IV '['h 
By appoin tment 
By appoilltmenL 




































SCHEDULE OF COLLEGE CLASSES FOR THE SECOND SUMMER TERM- Cont. 
" <>" .,.0 




































Von e brate Zoology .. ..... . 
Lecture 
Lilboratory 
3 I I 
7 00- 8: 00 , ~I\n' 
Local Flora ... ...... .. ... " 
Lecture and Lnb. 


















IOe neral f~conomic8 




Int ro. to 'oclol. ... 
Criminology 
EDUCATION 
........ 1 3 
...... 3 
Educa Lional Psychology .... 3 
T Cll chlng of Reading ........ 3 
Character Education 3 
i1istory of Educ. In U. S ... 3 
1~l em . Seh. CUI'I'\CI1!Ull1 .. 3 
T (lS lS and )lensurmenLs .... 3 
Directed T eRching 3 
Philosophy of Educa tion 3 
IDlrecLed T'euching ... 3 
7 00- !.I:30i'l'ThS 
8 00- 9:301MIVI' 
I 
I 
8: 40- 12: 08 1 ~ 1 'I'IVTh S 
8: 40- 10: 10 1' 
I 
I 10 :20 IMTIVTllS 





7: 00- S: 001 Daily 
8: 00- 11: OO I ~ I TIVThS 
8:00 10 : 10;1" 
I 
I 
11 00-12 : IOj:\lTWThS 
8 Oo-l1:00 IMTWThS 
00- 10: 10 .1" 
I 
7:00 IDaily 















7 :00 Dally 




8: 40 lOaily 
8: 40 :Oally 
3 :00 I M'I' W'!'h I' 
10: 20 lill 'I' W'l' hS 
10 :20 IMTWThS 
10 :20 IM'I'IV'rh S 
By appointment 
8: 40 IDaily 
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1.0 - Terrell 
j 20 Terrell 
I 
II 6 H oko 
.1 2 ' J udd 
6 Hoke 
12 iJudd 
7 ! Nickell 
23 MiIlel' 
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SCHEDULE OF COLLEGE CLASSES FOR THE SECOND SUMMER TERM- Cont. 
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" " 0 
I 
EXG LI S H 
/FI.eShman Compos illon .... 3 
}<2ng1!Sb L!terature ............ 3 
English Litera tu re ............ 3 
:\l odel'll Poetry ............... .... 3 
Shukespea l'e ..... __ .... ..... ..... 3 
Amer ica n Ll teruwl·e .. . -... 3 
Am er ica n Li te..aturc .... ---. 3 
World Litel-nture ..... .. ..... 3 
IVl clol'lan Poetry ..... .......... 3 
I GEOG RAP H Y 
ILUlln America ...... ........ 3 
Kenlucky ... ......... - ......... 3 
1 ~' l e ld Ceography .. .. - ..... ... . 3 
Asia . . .......... 3 
U ISTO R Y 
I 
" .Ii SLO ry of Cl vtl l,alion .... 3 
U. S. H istory ...... . ....... 3 
l li sc or :\1 od el"ll F.:urope .... 3 
Amer. Foreign Rela tions .. 3 
I I 
PO LITI CAL SCIENCE I 
Principles or Citizenship .. 3 
Constitutional Law .... 3 
HO ~I E E CONO MICS 








IAdm. 7 :00 ,Daily 
: 40 IDuil y Adm . 
8: 40 IDa Il y Adm. 
10: 20 IM'J'WThS IAdm. 
7 :00 Daily Adm. 
10 : 20 \l\IT WThS IAdm . 
8 : 40 D ail y Adm . 
8: 40 IDaIly Adm. 
10 : 20 IMTWThS Adm. 
I I I 
I I 
1 : 00 :\I TWThF Sc I. 
I 
8 : 40 Dally Sc I. 
10 : 20 IlIJ1'WT hS Sc I. 




7 : 00 IDa ily IAdm. 
8: 40 IDatly Adm. 
10 : 20 MTWThS Adm~ 
1 : 00 l:\tTWThF Adm. 
I 
7 : 00 IDRily !Adm. 
8: 40 IDaily Adm. 
! I 
8: 40- 10: 10IW I' WT11 F' Sci. 
:40- 10: 10IDailY Isci. 
I I 
H ouse Furn . & E Quipmel1l 3 
Selection and Car e of 
Clothi ng 2 10 : 20- 12 :08IMTWT hS Sci. 
INDUST RIA L AR'r S 
~I echanlcal Drawing ..... 3 
Wood turning ... 2 
Ceneral Woodwork 3 
IMechanlcal Drawing ........ 3 
'Archltectura l Drawing .... 3 
I 




10: 20 :\ ITWThS 
By appointment 
10 : 20 ~IT\\'ThS 
10: 20 Dall" 










E ~ " 0 




10 lBa n ks 
8 .Humphrey 
9 IB.-adley 
J J Robinson 
Jl Robinson 









16 Pera lt 
17 Senff 
16 P era tl 
17 Senff 
'
18 H oltzclaw 













I I LANG UAGES 
St udents in teresled in foreign languages 
to su it lhe needs of l he stud enls. 
should see Dr. Bach. Courses will be offered 
I 
J 21 IT eachors Arith meti C . 3 
* 141a T rigonometry .. _. . 3 
141b r r rigonomelry . • 2 
* 151a lAlgebra .... ... 3 
.\I ATH E~ I A 'I' I CS I 
I 
8: 40 IDaily Adm. 
8: 40 lDailY ScI. 
8: 40 Dally Sc I. 
8: 40 IDaily Sci. 
• Either of these courses wUl be g iven I depend ing on demand. 
15 
I 1 
19 I Nicke ll 
20~ Falr 
21') W ineland 
206 F all' 
SC H E DUL E OF CO L LEGE CLASSES FOR T H E SECOND SUMME R TERM-Cont. 


























Algebra ............ ... . ............ -
Math. 01 Finance .... ......... 
PHYSICS 
Pbysica l Science ..... ........ 
Ele mentary Physics ....... _ .. 
1~lemental'Y Physics .......... 
Special Probs. In Physics 
~!uSIC 
Violin .......... . ............ . .... -. 
Public School l\lusic .. __ .... 
Public School ::\Iuslc ........ 
Voice ._ ................. _ ... _ ...... __ ...... 
Plano ..... . - ................... 
Violin .................................... 
Violin ......... ....... ................ 
Brass Instruments ............ 
Piano .................................... 
Woodwind Instruments .... 
Percussion Instrs. ........... 
H armony .............................. 
Plano ................................... 
Plano .............. ................... 
lChorus ........................ ......... 
H EJAL'I'II AND , , , PH\ SICAL bDUCAT ION
























P I'sona l Hygiene .............. 2 
Social Dan cing ....... 1 
First Aid ............... 2 
( For Men ) 









8: 40 IDaily 
10:20 IMT IVThS 
10: 20 1 ~I'!'WThS 




By :tIlPoinlme nl 
8:40 IDa lly 









8: 40 lDaily 
By appointment 
By appointment 








8: 40- 10 10iDail y 








Elementary T ennis 
Elementary Swimming ..... . 
1 I 1 15- 2 00 l\ITWThF 






Intermediate Swimming .. 1 11 05-11 501D" II y 
( F or W omen) 
(1) Elementary Tennis 1 
(2) filementary T ennis 1 
(1) Elementary Swimming .... 1 
( 2) Elem Iltnry Swim ming .... 1 
In termediate Swim ming .. 1 
I 
7 00 7 451Dully 
7 45- 8 30 lDaily 
8 40- !) 251DailY 
1 00 1 45 ~ITWThF 



















F . H . 




F . H . 
F . H . 
F. H . 
F. II. 
F . 11 . 
F. H. 
F. H. 





















" 0 0 1! '" -
I 
206 Fair 



























































MOREHEAD STATE TEACHERS COLLEGE 
TRAI ING SCHOOL 
First Summer T erm 
June 13th to July 16th 
" Subjec t  Hour ~
" 0 
ENGLISH 
Tenth Grade English .... -.......... _----............ _- 'h 8 and 
Eleventh Grade English .......... -.............. I~ 8 and 




Beginning French .................................... -. If., I 9 and 
HI STORY AND SOC IAL SCIENCE 
U. S. History ............................ -................ 'h 7 and 
Economics ............ -.... -......... -........ __ ... -..... ...... 'h 9 and 
MATHEMAT ICS 
Plane Geometry ......................... .......... __ ...... If., 7 and 
SCIENCE) 
Physiology -_ .................... __ ........... --................ If., S and 










Sludenls may earn olle unit or credit duri ng the term. 
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Tn~' ~ JO I[:-; SOX ~ • (A)ID1"~ ~. LIBHAB. ¥ 
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CURRICULA 
The ctll'l' ic illal' offerings at :Mol'ciJ ead arc varied. Stu· 
dents may pursue courses leading to the (1) Proyis ional El e-
mentary ccrtificatc; (2) thc tandard Elemcntary cer tificate 
and the deg.·cc; (3) lhe Prov isional H igh 'chool cer tificate 
and the degree; (4) the Provisional certificate in Administra· 
tion and Supervision and the degree; and (5) the degree with-
out a certificate. 'l'he college awards two degrees) the Bache-
lor of Arts and th e Bachelor of Science. Each degree Illay be 
taken with or without a certincate. The stud ent shou ld notice 
that the requil'ements for the degrees differ accord in g to th e 
type of dcgree and the type of certificate. '1'he chief d isti nc-
tion between the Bachelor of Arts degree and the Bachelor of 
Science degl'ce is the 60-11OUl' requirem ent iu science for the 
Bachelor of Science deg,·ee. '1'here a re al so differences between 
the Bachelor of Arts degree with the Elementary ec .'lificatc 
and the same degree with the nigh School cert incate. '1'here 
are accordingly eigh t distinct courscs of study leading to the 
degree. Students should choose early in their coll egc ca reer 
wh ich course they prefer to take. 
GENERAlJ REQUIREMEN'1'S FOR 'rilE DEGHEE 
The candidate for the degrce Illust llI eet the follow in g geu-
era l requirements: 
1. A minimum ot 128 hours of prescribed and elective co llege credit. 
2. A standing of 1 011 all work otrered for a degree. 
3. At least three-fourths of the credit in residence in some standard 
college and at least one year In res idence nnd one semester imme-
diately preceding graduation In lhis institution. 
4. Not less Lil an 43 hours or the work olTered for lhe degree should 
be selected from COUl'ses numbered 300 or ubove. 
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DEGREES A D CERTIFICATES 
THE BACIIELOR OF ARTS DEGREE 
I. THE BACHELOR OF ARTS AN D THE STANDARD ELEMEN· 
TARY CERTIF ICATE 
128 hours 
n. Bducalloll, including 
1. General Psychology or Educational P s ychOlOgy ......... 3 haul'S 
2. !;'undamentals or Elementary Educutiol1 ...................... .4 hours 
3. Supervised Student Teaching .............................................. 6 hours 
4. Educational Measure me nts ................ __ ................... ........... 2 hours 
6. Child Psychology ........ __ ............................... ................ ..... .... 3 bours 
6. T each ing R eading ................................................ ___ ....... __ ........ 3 hours 
·7. Elective in Elem enta ry Education ................................. __ 9 hours 
Total 30 hours 
b. English, including 
1. Oral anl! 'Written Composltion ._ ........... _ ........ _ ..... _ .... _ ....... 6 h OUri 
2. American Literature 0 .. Engllsb Lite .. a ture 01' Sur· 
vey or Lite .. ature ....... _ ................................... _ ....... __ ............. _6 bours 
3. Child ren'S Literatu re ..... _ ........ _ .... __ ............ _ .. _ ..... _ ...... ____ .... 3 hours 
Total 16 hours 
c. SCience, selected from 
Biology. Ch emistry, General Science, Geology, Physlc8 .. 12 hours 
Total 12 hours 
1I . Social SCiences, including 
1. Ame .. ican Histo .. y and Govern ment 01' History or 
Civllizalion ..... __ .... _._._ ............ _._ ................... ............ __ ..... _._ ..... 6 hours 
2. Principles or SOCiology or Rural Social Economy ........ 3 hours 
3. History, Govel'nment, Sociology or Economlcs. __ ..... _ ... 6 hours 
Total 16 bours 
e. Tea chers Arlthmetic .... _______ ..... _ ..... _ .... _ .. _ ... _ ........ __ ....... _. ___ ._._ .... 3 bours 
Total 3 bours 
t. Art, including 
a. Public School Art .... __ ... __ ............. __ ...... ___ ..... _ ......... _ ........ 2 hours 
b. Elective _ ...... _ ....... __ .............. _ ........... _ .... _._ ............ _ .......... _. 2 hours 
Total 4 hours 
• Of these nine hours , t h r ee mus t be (I·om l he neJ d o f ele mentary 
educati on and s ix may be tak en (rom e lthel· genera l educatiOn courses or 
courses tn Adm ini s tration and SuperviSion . 
20 
g. Music, includiog 
a . Public Scbool :\luslc .. ...................................... 2 hours 
b. Elective , ........................... 2 bours 
Total 4 bours 
h. Public School H ygiene aud Sanitatioll . .................. 2 hours 
Tolal 2 hours 
i. Physical I!:ducntion ........................... 2 hou rs 
Tolal 2 hours 
J. Geography. including 
R. Principl es or Ge.>gra llhy ............................. 3 hours 
b . Eleclivc ............................... . . .............. _ ........................ 3 h ours 
Total 6 hours 
k. Elec tive .......... . ............................... _ .................................... 27- 35 hours 
Total 27- 35 hours 
II. THE BACHELOR OF ARTS DEGREE AND THE PROVISIONAL 
HIGH SCHOOL CERTIFICATE 128 hours 
a. Education .. .... . ....................... ................................... 18 hours 
1. Psychology or EdUcational Psychology ...... 3 hours 
2. Supervised Student Teaching (Al least 
three hours must be in the secondary 
school) .................................•.............................. 6 hOlll"s 
3. Electi\'es in secondary education .... ............ 9 hours 
(6 of these shall be in secondary educallon and 
3 may be in general education.) 
b. English ...................... ............................. .......................... ... .... .... 12 hours 
c. Science (Biology. Chemistry. Geclogy, Physics) ........ 12 hours 
d. Social Sciences (Economics, Government, History, 
01' Sociology) .... . ........................................... ..... .. 12 hours 
e. Mathematics (exclusive or Teache rs Arithmetic) ........ 6 hours 
or 
-Foreign Language 
r. Physical Educallon 
g. Health ........ . 
.............................................. .............. 6-12 hours 
.................... ................................ ...... 1 haul' 
...................... 2 hours 
• Jf thl'ee unlls or more of e foreig n lang ua g e are otrered for admiSS ion , 
si" s e mester hours In th e same lang u ne; c wIll be r equired; It two units of 
a fore ign lang uage tU'e otTel'ed for' admlss loll, nine s e mester hours In t he 
same lane; uage will lJe r equired ; If o ne unit 01' less of It forelSn lansuage 
Is orrer ed for admiss ion, twelve SC m l'!:i t el' hours In lhe same language 
will be required. 
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h. One academic major of not less lhan 24 hours and lwo 
academic minors of nol less l ha n 18 hours each; o r 
two academ ic majol's of not less than 24 hOlln:! 
each ...... . ... _ ..... __ ... _ ......... .4 8- 50 hours 
L Electives ............. . .. __ ..... __ ............. 1- 27 hours 
III . THE BACHELOR OF ARTS DEG REE AND THE PR OVISIONAL 
CERTIFICATE IN AD M I N IST RATION AND SU PERVI S ION 
The cand ida te (or this degree must meet the require ments ror 
either the A. B. degl'ee and the Standa rd E lementnl'Y ce rtifi cate a i' the 
A. B. degree and the PI'ov isional High School certificate and i ncl ude 
in his program oC studi es the following IlI'oCesslonal courses; 




E le mentary Education ................... __ ..... __ .... . 
Secondary Education ................................ __ 
Supel'vised Student T eac'hlng . 
...................... 6 hours 
. ... ----............. 6 hours 
. ................ 6 hours 
6 hours 
I V . THE BACHELOR OF A RTS DEG REE WITHOUT A 
CERTI FICATE 128 h Olll'S 
a. One F ore ign Language ........................ _______ .................... 12 hours 
b. E ngli sh __ .. .. ...... __ ............... ____ .. ................ .. ...... __ ... __ .... __ ....... 12 hours 
c. Scie nce {Biology, Chemist ry, Geology, Physics ) ........... 12 hours 
d. Mathematics {not including Teachel's Arithme tic) .... 7 hours 
e. Social Sciences ............. ................... __ ............ 12 hours 
r. Two academic majors of not less than 24 hou1'S each 
or one acade mic major of nol l ess than 24 hams and 
two academic minors or not less than 18 hours 
each ...... .................... . .... ,48- 50 hOll l' S 
TIlE BAl'llELOR OF SClENCE DEGREE 
I. THE BACHELOR OF SCIEN C E D EG REE AND THE STANDARD 
ELEMENTAR Y CERTIFICATE 
128 hours 
a. Education, including 
1. Ceneral P SYChology or Educaliollal PSychology ....... . 3 hours 
2. Fundamentals of Elementu l'y l~dll calion __ ................ . 4 hours 
3. Supervi sed Student T eaching .... . .............. .. 6 hour s 
4. Educationa l Measurements .. .. 2 hour s 
5. Child P sychology ........................ .. 3 hours 
6. 'reaching Reading ........................... ____ ......................... .. 3 hours 
··7. Electi ve In Elementary Educa llon .............................. . 9 hours 
Total 30 hours 
•• Of these nine hOU I"S , three mll s t be fro m t he fi eld or elem en tary 
educat ion and s ix may be taken f rom ~lthe l' gene ral education co u rs es 
or courses In A(l min is trnli on and Supervis ion . 
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J 
b. Engltsh, Including 
1. Oral and Writte n ComposiUon .................................... 6 bours 
2. American Literature or English 
Lite rature or Survey of Lite rature ................................ 6 hours 
3. Children's Lite rature ....................................................... 3 hours 
Total 15 hours 
c. Science, selected rrom Agri cu lture, lIome Economics, 
Biology, Chemistry, General Science, Geology, Physics, 
1'lathe mati CB ............ . .................................................. 60 hours 
Tota l 60 hours 
d. Social Sciences including 
1. Ame rican H lslory and Govc l'Ulllen t 
or History of Civilization. ............................................... 6 hours 
2. Principles of Sociology or 
Rural Social Economy ................................................. 3 hours 
3. Hislory. Government, Sociology or Economics ........ 6 hours 
Total 15 hours 
e. Teachers Ar llhmetic .......................................... ......... ............ 3 hours 
r. Art, Including 
n. Public School Art 
h. EI clive .... . ................ . 
g. Music, including 
n. Public School Music 
b . Elective .................... . 
Tolal 3 hours 
.................................... 2 hours 
....... .......... 2 hours 
Total 4 hours 
2 hours 
2 hours 
Total 4 hours 
h. Public School Hygiene and Sanitation ............. 2 hours 
Tolal 2 hours 
i. Physical Education ............................................................. .. 2 hours 
Total 2 hours 
j. Geography. including 
a. Princi ples of Geography .. ...................................... . 





k. Electives (All electives mus t be in science because the total 
required hours will exceed sligh tly 128.) 
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II. THE BACHELOR OF SCIEN CE DEGRE E AN D THE PROVI -
SIONAL HIGH SCHOOL CERTIFICATE 
a. Education .................................. .......................... . ............ 18 hours 
1. Psychology or Educational PSychology ... 3 hours 
2. Supervised Student Teaching (Al least 
three hours must be in the S condary 
school.) ................ .. .. 6 hours 
3. JDieclives In secondary edu ca tion ............... 9 hours 
(6 of lhese shall be in second ary education and 
3 may be in general education.) 
b. English .. .................................. .. ... ........................ ... 12 hOllrs 
c. Science (Biology. Agriculture, IIome Economics, 
Mathematics, Chemistry, Geology, Physics) ............... 60 hours 
d. Social Sciences (Economics, Government, IIlstory, 01' 
Sociology) ............................... ................... .. ........... 12 hours 
c. Mathematics (exclusive of Teachers Arithmetic) ........ G hOllrs 
or 
f. • Foreign Language ....... .......... 6- 12 hours 
g. Physical Education ... ...... . ................ 1 hour 
h. Health ......... ......... ..................... .. ................... " .. 2- hon,rs 
i. One academic major of not less than 2 t hours and 
two academic minors of not les8 than 18 hours each; 
01' two academic majors of not less than 24 haul'S 
each . ............................. . .......... .48- 50 hours 
(These majors and minors should be selected from the 
science depnrtment.) 
j. Electives ........... ........................ .. ............................... 1- 27 houl's 
III. THE BACHELOR OF SCIENCE DEGRE E AN D THE PROVI· 
SIONAL CERTIFICATE I N A DMINI STR A TION AN D SUPER· 
VISION 
The candidate fol' this degree must meet the requireme nls ror 
~ith el' the B. S. degree and the Standard Elementary certificate 01' the 
B. S. degree and the PrOlrisional High School CCJ'lificate and include 
In his program of studies the following proCessional courses : 
a. Administration and Supel'vision ..................................... 6 hours 
b. Elementary Education ......................... ............................ 6 hours 
c. Secondary Education ............................................................ 6 hours 
d. Supervised Student T eaching ..................... ............... ....... 6 hours 
• H three units or more of a (orelgn language are otTered for admission. 
s ix semester hout's in lh e same language will be required: It two units of 
a foreign lansuage are offered tor admission, nine semester hours In t he 
same language will be required ; It one unit or less of a foreign language 
Is otTered for adm ission, twelve scm C!S lCI' hours In t he same language 
will be req ll ired. 
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IV. THE BACHELOR OF SCIE NCE DEGREE WITHO UT A 
CE RTI F ICA TE 128 hours 
n. One FOl'elgll Language __ ..... , ....... _ ........ _ ... _....... . ........... ___ .. 12 hours 
b. English ......... . .. _. .... ............. ....................... . .......... 12 hours 
c. Scie nce (Biology. Agriculture. I lome Economics, 
)'Iathemalics, Che mistry, Geology. Physics) . . ,_._ 60 hours 
d. l\Iathematics (not including T eacher s Arllhmetlc) .... 7 hours 
c. Social Sciences _,_. . ................... __ ......... . .......... 12 h oul's 
r. Two academic majors or not less Lilall 21 houl's each 
01' olle academic major of not less thun 2·' houl's nnd 
two academic minors of not less than 18 hours 
euch __ .. ............................ . .... 48- 50 Ilou l's 
('I'hese majors ami minors sholl 1d he se lecte-d from 
the science dCllurtlllents.) 
T ilE PROVISlONAIJ ELE~lEN'l'A1W C'EH'I'II"JC'A'I'E 
'rhe fir:st certificate to be iS~lIed 011 college credit is the 
Provisional ]~l cmcl1lary Certificate. Th e applicant for this cet'· 
lificatc Illust ita\'c completed two .rCat'S oC co ll cge cred it (s ixty· 
1'0111' houl's ) with a !-;tanding of onc 0 1' iJl'ttcl' alH.1 at lea!'t three-
fOIll'ths of th(\ work dOlle in I'csidrlltc, including the required 
tOlIl'ses iistrd below, 1.'his t(' rt ificlltc is n,lid 1'01' thl'ce yeal's of 
ira thillg Ilnd suhject to l't~newHI. 
REQU I R ED COURSES 
a Education, including 
1. Euucutiollul Psychology 01' Ge nel'll l Psychology .... 3 h Olils 
2, Fundamentnls of Elemental'y lI:ducatiolt 
3. Supcrvlsed Student Teachiug 
4, J~ I ('cti\'c Coul'se in EtiucnLioll 
b. English, including 




Total 13 hours 
G houl's 
2. I~ngllsh Literature 01' Amer ican LiteraLllre 01' 
Survcy or Literature 3 hours 
3. Children's Litcrature .. ...... . ................... 3 hours 
Total 12 hours 
C. Social Science. including 
1. American History and Ci lizenship (integrated) Ghoul's 
2. Or Amel'icnn H istory . ..... .. ............. 3 houl'S 
3, And Cilizellshill (separaled) 
4. 01' 1Iistol'Y of Ci\,lIizalion ........... . 
3 hours 
6 hours 
Tota l 6 bo ul's 
d, Principles at Geograpby .......... ...... ................ ...... .. 3 bours 
Total 3 hours 
e, Public School l\Iuslc ...... . 2 hours 
'fatal 2 hours 
t. Public Schoo l Art 2 hours .................................................................... 
---
Tolal 2 hours 
g . T eacher's Arithmetic ........................................... . 3 hours 
Total 3 hours 
h, Public H ygi ene and Sanitation ............... . 2 hours 
Total 2 hOlll'g 
I. Science (Biology. Chemislry. General Science, 
Geology. Phys ics) 5 hou rs 
Total 5 hours 
j . Physica l l~d ll ca tion 2 hOlils 
Tolal 2 hour's 
k. General Agriculture. or ................................. . 2 hours 
Industrial AI'LB. or .................... . 2 hours 
I-I ome and Social Problems. ai' ...... ........ 2 hours 
Rural Social Economy, or .. . ........................... . 2 bours 
PrinCiples of Sociology .................................... . 
I. Elective ........................... _ .............................. . 
2 hours 
Tota l 2 houl'S 
. ............... 12 hours 
Tolnl 12 hourS 
Tota l 64 hours 
At tendance Officer 's Certificate valid for three years shalJ 
be issued to a pCl'son who has met th e rcqui remcu ts of Jaw and 
who, in addition thereto, completes (a ) a two-ycur cU l'L'icul um 
for the training of teachers, whieh curriculum shall include 
three semcster hours in pupil accounting; or (b ) completes a 
two-year standard college curriculum which shall include 12 
scm ester hours in education cow'ses with 3 semester hours iu 
pupil personnel. 'l'his certificate may be reissued evel'Y th L'ec 
years upon three years experience as attendance office I', or 16 
semester hours of standard college training. 
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VALIDITY AND TENURE OF CERTIFICATES 
Cel·tifieates isslied before September 1, 1D3:i, wilt he "alid 
as long a~ they remain in forcC'. They can oe renewed, 01' ex· 
teuded UpOll the conditions set out in the law and regulations 
in forl'o at the' tillle they were issued. A ccrtificate isslied be-
I'OI'C ~('ptt'Jl1h('l' 1, lOa;), alld ndid fOt, h()hlill~ a particular type 
or po:-;ition will be ]l'~all,\' "alil1 for holding the same type of 
position af1('1' Hl'plc'mher 1, 1035. 
('<'I,tint'nlps i~sll('d after ~cptl'lIlhcl' I, I Da5, will be valid flt 
the s('hool It,yC'ls 1.11111 po~iti()ns for wh it,h thr.r arc isslled. 
l'EWl'lFICA'l'I·::-; OF FOlUIEn lSSUE: '1'he "alidity of 
allY {'Pl'lifit'ntc 01' litl'J1SC iu force at the limo this act goes illio 
('n'el'j shill! Hot be impaired by thb:; ad, and stich certificate or 
li cl'I1Sl~ shall he rcissued or renewed ill accordance with the 
terllls of the law applyillg at the dnlc of issue. 
~r.\·JOH::; ..l.:\D )UXOH • 
Xot latcl' than the bC'g-inning of thc sophomore year, thc 
appli('Hnts fol' lkgl'C'l's mU!-it iile with the Rl'A'istral' theil' srlf'c-
(iolls of majors and minors, (This doC's not inclmlc thosc who 
are applying' for the Baehclo,' of .\rls \l'ith the ~Iandard Elc· 
1llelltary ('('I'tifi('alc,) '1'he IH'<l(h; of tlie lll'1'31'lmrllts ill the 
lIl<1jOl' alHl minor fil'Ids must nppl'O\'C thc l'ourst's to he tak('n 
before the hlank is filed. T\I'o majors of twenty·foll'· hOLlrs 
('Hcll, 01' Olle 111n.101' and t,,"U millol's of ('ighteen hou rs enc h, may 
11(' sC'll'\'lr(l. 
Educatioll <":1111101 h(' :->l'lr('(l'(l as a major 01' minor, 
~\ t-illllh'lIt llIi1y (·hoosc hit-i 









lllajor or lIlinol' from filly one 





l'hysil'al Educal iun 
Physics 
Sociology and E('onomics 
Beginning this semester, a minor in Physi('ai EducatIOn 
for bolh men and women \l'ill he olTered. All fn'shmen will be 
I'cililin'd io take two hours of Physi('al Education in the 
actilily field. 
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